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După o lupta cu^peripeţii.««
în partida de 
delà C A. A.
deschieere bătrânii 
au învins la mică
diferenţă pe bătrânii delà Gloria.
C. A. A.-Gloria 2:1
Bătrânii an vrut să tră­
iască tsn moment care să
le reamintească zilele când 
cheliile şi burţile nu se 
prezentaseră încă la datorie.
Şi l-au trăit Intens, ală­
turi de încurajările cole­
gilor întru vârstă din îojâ 
şi tribună, care scuturân- 
du şl ciorchinii anilor de 
praful ci-î acoperise, au 
izbutit, în plină lumină, să 
se desbare de povara min­
ciunilor sociale şl să se 
lase pradă sburdălpiciel.
Partida aceasta a reuşit 
să creeze o atmosferă îm­
bibată cu sentimente de 
voioşie, de bunătate şi ca­
maraderie.
Toată lumea râdea şi co­
menta atitudinele de cele 
mai multe or! hilare ale a- 
cefbra ce prin această de­
monstraţie căutăm să'şl 
justifice dreptul de a cri­
tica pe „păcătoşii“ Diviziei 
Naţionale care nu reuşesc 
figurile lor de stil.
Aşa, doctorul W O LFf- 
NER, scontând unele inci­
dente grave a venit echi­
pat de operaţie: cu mănuşi.
Drul C r â s n i c  a fost 
înglobat ca jurisconsultul 
celor doi combatanţi şi din 
această pricină, deşi pe a- 
renă, el a privit mai mult, 
spre a putea apoi aplana 
conflictele ce s’ar fi ivit.
De altfel echipierii s’au 
purtat foarte blând. Chiar 
şi gălăgiosul Sandi — pre 
numele lui adevărot A I e- 
x a o d r u  B u 1 1 u — s’a 
purtat, în pofida larmei pe 
care o face când elcocoţat
în tribună, ca un miel.
Domnul R ă d u i e s c u  
— vameş — a lăsat să-i 
între în contrabandă două 
goaf-ud de toată minunea.
Dl C h i r i e i  hiându.se 
după vorbele Iul Ertch Ma­
rja Remarque s’a lăsat pe 
tânjală. Şi pe bună drep­
tate, căci „pe F r o n t u l  
d e  V e s t ,  nu era nimic 
nosi“.
Am mai aminti pe dom­
nul M a r I e n u ţ El le-a 
spus băeţllor dela Gloria : 
„mă, sâ vă uitaţi ia m im  
cum joc, şl aşa să vă pur­
taţi şt voi contra Juventu- 
suîui“ ... Şi băeţti' au fost 
ascultători.
Dar totdeauna foiţa pri­
mează.
Cu toate că bătrânii Glo­
riei aii fost foarte spirituali, 
totuşi au fost înfrânţi de 
C.Â.Â.-işt2 cu 2 la 1.
Ia ta-ne ajunşi la orele 16,30.
Juventus şi Gloria s’au pre­
zerva! pe arenă.
Domnul dr, M oraru — con­
ducătorul partidei — îlueră 
deschiderea ostilităţilor.
Echipele almiaza următoarele 
formaţiuni :
G l o r i a
Ths'mler 
Varîaşi Votentir 
Lupsş Dobra Saiöi 
fgna Tudor Fritz Henegar Mareea
J u h  © s itu s
Endreffi
Cotruţâ Dimifriu 
Brandabura Braun Patra5cu 
Qană Palmer Zăinescu Ounâroanu 
Vulcânsscu
Gloria are lovitura de înce­
pere şi porneşte imediat în 
atac, dar Henegar, peste mă­
sură de nervos, poate şi ne­
priceput, strică toi ceea ce au 
înjghebat cu trudă colegii săi.
Balonul ajunge în posesia 
juventiştilor. Situaţia e destul 
de dificilă însă Variaşi distruge 
această primă incursiune.
Jocul e nervos. Combatanţii 
nu s ’au regăsit încă. Lovesc 
mai mult la voia întâmplării. 
Totuşi se constată cu uşurinţă 
că juventiştii sunt mai insistenţi. 
De altfel ei impun felul lor de 
joc. Acest fapt a determinat şi 
zăpăceala ce s’a produs în rân­
durile glorişiilor.
Neobişnuiţi cu un tempo prea 
rapid, gloriştii alergau cu su­
fletul ia gură, nu să înjghebeze 
vreun atac mai cumsecade, ci 
să împiedece pe oaspeţi de a şi 
concretiza dela început o su­
perioritate tactică.
A com odarea la tem po-ul 
dictat de Bucureşteni s’a făcut 
cu multă greutate. Dobra îşi 
forţează coechipierii la un joc 
mai «desmorţit».
(C ontinuare în peg. II*e)
lealitatea.
ULLLL:
Bucureşti. In fa ţa  a  peste 
5000 spectatori s ’a  consumat 
partida divizionară dintre gru­
parea arâdană Am efa şi f i ­
nirea Tricotor. Spectacolul 0 - 
ferlt publicului a  corespuns în 
întregime, ambii combatanţi 
desfăşurând un joc vioiu. plin 
cu peripeţii. Localnicii au a- 
vut la discreţie repriza IA a
n
însă Cârjan şi Soni Niculescu 
au ratat cinci poziţii din cele 
mai fericite. A m efa a  început 
rapid , însă dârzenia oborenilor 
le-a stăvilit toate intenţiuunile.
Amefa: Szadovskt, Covaci, 
Csajka, Reinhardt, Szabo,
Szaniszlo, Cucula, Leb, Fras­
ier, Perneki, Bătrân.
U,-Tricolor: Iltescu, Sucitu-
lescu, Petrescu, F lorea, B o ­
ţeam , Savu, M anole, Alexan- 
drescu, Soni, Cârjan , lordache.
Au marcat: Flasler, şi Cu­
cula pentru arădan i; Soni şi 
lordache pentru oboreni.
S ’au distins : Covacs, Per­
ne kl şi Szaniszlo delà arădeni ;  





ii alimentează cu precizie, 
dar eşecurile Iui Henegar dis­
trug orice posibilitate de ieşire 
din impas.
Balonul se perindă cu iuţeală 
dela Baici, ia Tudor, dela igna 
la Fritz, dela Mercea la Hene­
gar. Lupta începe să f:e mai 
înverşunată.
Lupaş se avântă spre poarta 
lui Endreffi şi cedează balonul 
lui Fritz în speranţa că acesta 
va face ceva. Totul e în zadar. 
Apărarea imediată a Juventu 
sului e la datorie, iar Fritz... 
pe jos.
Dela Henegar nu mai aş­
teaptă nimeni nimica. Introdu­
cerea lui în formaţie contra 
Juventusului nu a fost deloc 
fericită. Nu vrem însă să-l des­
curajăm. E un element bun, 
dar pentru o echipă divizionară * 
e doar o virtualitate.
Trecând peste acest amănunt 
să revenim la luptă.
Juventiştii atacă frumos şi 
iute, iute ca fulgerul şi pun la 
grea încercare pe Variaşi şi 
Volintir. Apărarea Gloriei e 
însă la înălţime.
Balonul revenit pe teren, ră­
mâne o bună bucată de vreme 
la mijloc. Ambele apărări nu 
pot să răzbească peste zidul 
de apărare ce-1 constiiueisc 
Variaşi şi Volentir deoparte şi 
Cotruţă şi Dimitriu de cealaltă.
Dar ghiaţa se sparge. Ju- 
ventusuî porneşte din nou în a- 
tac şi obligă pe Lupaş, Dobra 
şl Baici să vină In ajutorul 
fundaşilor.
Atacul gloriei suferă din a- 
ceastă pricină căci nu mai 
poate fi alimentat. De altfel 
vina o poartă el însuşi, căci 
neîiind în stare să ţină prea 
mult mingea, a dat po­
sibilitate atacului advers să 
facă zile negre apărării.
Minutele se scurg cu iuţeală. 
Jocul e repede, plin de viaţă.
Theimler apără câteva mingi 
nu prea grele, dar le apără 
frumos.
Galeria e satisfăcută şi îl 
aplaudă furtunos.
Tudor munceşte mull, Băiet 
alimentează tripleta, Dobra.... 
indispune adversarul, iar He. 
negar îşi indispune colegii.
în schimb atacul Juventist ac­
tivează minunat.
Dobra, obosit, nu mai insistă. 
Pierde fără apel.
Inima echipei ne mai acti­
vând satisfăcător »leşinul« era 
natural să se producă.
Tuuenfus atacă. Darlaşi în 
poziţie dificilă încearcă să 
irimeată balonul spre cen­
trul terenului, dar nu reu­
şeşte şi îl scapă spre
(C ontinuare ùm  pag. I-&)
poartă. Uulcănescu se re­
pede, IMinfir, nu l poale 
împiedeca, Theimler iese din 
poartă şi pesle el este în 
scris primul punct al par­
tidei. In minutul 40 auem 
deci: 1:0 pentru Tuuentus.
După acest eşec gioriştii în­
cep să se certe. Dobra strigă, 
Igna ia fel.
Frământarea e de prisos. 
Impresia generală e că partida 
e perduiă. Adversarul nu e mai 
slab, ba dimpotrivă, aşa că 
handicapul e greu de recupe* 
rat.
Dobra e désorientât, descu­
rajat. Gloria la fel.
Primele patruzeci şi cinci de 
minute s’au consumat.
l&elissireiift
Iată-ne din nou la joc. 
Atacurile Gloriei sunt ceva 
mai consistente şi mai îndrăz­
neţe.
Baici, igna, Dobra, Lupaş, 
Mercea aleargă pretutindeni 
pentru a apăra şi a dezarma 
adversarul. Fritz, chiar, e mult 
mai activ. Numai H? negar strică 
şi strică încontinuu.
Jocul e ceva mai moale, deşi 
ambele echipe au motive se­
rioase de a nu se lăsa pe tân- 
jaiâ.
Gioriştii lucrează pentru go- 
al. Dar parcă e un făcut: 
piciorul sau capul care să-l ob­
ţină nu se iveşte.
Publicul disperat de veşni­
cele eşecuri începe să-l apos­
trofeze pe Henegar : „ce, mă, 
crezi că eşti ia wagon-lîts şi 
dormi pe teren ?*
Cu toate acestea nimic nu 
se schimbă din alura jocului.
Un fel de tameş-balmeş cu j 
continue momente de mare e- | 
moţie sfârşite cu blesteme la \ 
adresa lui Fritz şi Henegar.
Dar, vorba ceea, «omul pro­
pune şi Dumnezeu dispune».
Tocmai cei mai huliţi au a- 
dus punctul egalităţii.
Suntem în minutul 30. Se 
bate o lovitură de colt. Ba­
lonul ajunge în faţa porţii, 
de unde Colruţă îl irîme- 
te în teren. Henegar fiind 
tocmai pe aproape îl in­
terceptează şi îl trimete pre­
cis lui fritz care într’un 
elan de virtuozitate reali­
zează minunea egalării:
I s l
Cele nouă minute ce au ur­
mat nu au însemnai altceva de­
cât o luptă disperată din par­
tea gîoriştilor de a înscrie încă 
un goal, goai-ul care le-ar fi 
recoltat cel de-al doăzecişidoi- 
lea punct în clasament.
(0-1)
Cum timpul a fost prea scurt 
pentru o astfel de «operă“, re­
zultatul a rămas cel realizat 
în min. 36 al timpului secund.
Pe sând . . .
A. M. E. F. A. 
Victoria
O a s a m e n lu l
S  E  R I A l-a
16 11 2 3 43:21 21
1
16 10 3 3 39:20 21
Foarte b in e: Endreffi, Lu­
paş, Dobra, Baici, Oană, Pal­
mer, Braun, Volintir.
B in e : Ceilalţi afară de He­
negar, căruia i-am dat nota în 
corpul articolului.
Arbitrajul . . .
Domnului dr. Morara nu aşa 
precum îi ştiam noi.
Goae
Rapid 16 10 2 4 35:16 2\
Chinezul 15 8 7 50:33 î(Î
Unirea Tr. 16 5 6 5 30:34 1
Phoenix 15 7 1 7 23:28 1c
C. A. O. 16 5 4 7 27:28 14A
Jiul 16 4 3 9 21:40 .1?
Olimpia 16 2 5 9 13:35 t
D ad a U nirea 16 3 2 11 17:43 82
S E R 1 11-a
Ripensia 15 13- 2 56:19 26̂
Venus 16 11 3 2 52:16 25̂
Gloria 16 8 5 3 36:22 21*
Juventus 15 6 3 6 23:27 15
U niversitatea 15 6 2 7 28:42 14*
Sportul Sîud. 14 5 3 6 23:28 13
Vulturii 15 6 9 20:35 12
A C. F. R. 15 4 3 8 23:31
r
11
Crişana 15 4 1 10 18:29 9iî
Dra goş Vodă 16 3--13 21:51 8
P c un Je sare iejiiirele«
Rapid Olimpia 0-0 n
SATU MARE. Pe arena lo­
cală s’a disputat partide de 
mai sus, terminată la egalitate 
Localnicii cu puţin noroc 
puteau realiza cea mai bună. 
performanţă din carieră.
Bucureştenii sn'au arătat Iu- j 
cruri prea mari, nici chiar Au- I
er despre care se spune că * 
şi-ar fi cerut reîncetăţenirea 
română, . e
Cel mai bun din 22 a fost1 
Slivoţ fundaşul drept al Olim-h 
piei. c
Dela Rapid doar Cuedan şi-i 







T o t  pe drum, p e  drum...
A.C.KR.-D. V
BRAŞOV. Prima victorie a
localnicilor din sezon pe ie 
ren propriu a fost realizată în 
faţa echipei cernăuţene Dra 
goş Vodă. Jocul în repriza il a 
a dat loc unei lupte din cele 
mai aprige, oaspeţii având la 
discreţie aproape toate acţiu­
nile. N au reuşit să marcheze 
datorită portarului Kocsardy şi 
fundaşului Marton care a fă 
cut cea mai bonă partidă din 
carieră. Dra goş Vodă a avui 
cei mai bun compartiment în 
linia de mijlocaşi care a dis­
trus toate acţiunile primejdi­
oase.
Au marcat Szekeli şi Cio­
mag (2.)
S ’au rem arcat: Marion, Co- 
eîardi şi Georgescu dela lo­
calnici ; Szadovski II, Panen- 
ka şi Suk dela învinşi.
Campionatul
juniorilor S
Olimpia — Titanus 1 1 :2  (5:1) 
C. A. A .—  Tricolor 2**1 (0:1) 
Astra — Unirea 2 : 1 (1 :1)
U. S. A — Hacoeh 9 : 4  ( 5 : 2 )
Transilvania—Fortuna
1 : 1  ( 1 : 0 )
m ica a terminat la egalitate cu 
C. S. m . hugoj 2 : 2
LUGOJ. Echipa dlui Ing. 
Roman a reuşit un draw pre­
ţios în faţa temutei formaţii lu­
gojene C S M L. Aliman şi 
Teucean au înscris pentru Mi­
ca ; Duma şi Fogel în proprie
poartă pentru lugojeni. Mica 
a desfăşurat un jo c foarte fru- /  
mos. N’a reuşit să învingă da- r 





Ü p re  c a l i f i c a r e a  s i l u a f i e î  î n  
c a t e g o r i a  onoare
1 ARAD. In cadrul categoriei 
doare s’au disputat partide 
estul de importante. Etapa 
e astăzi a fost lipsită de sur- 
rizele care în ultimul timp 
a abundat în mod cu totul 
eaşteptat.
Dăm mai jos rezultatele a- 
estei etape:
î  ransil vania— Âstra 
2 -2  fi—0)
Transilvania, echipa d«lui 
ascu, a început prea strălu- 
it sezonul. Tocmai din acees- 
i cauză a fost privată de cele 
ouă puncte din clasament, 
stra a jucat cu multă ambl- 
e însă îngâmfarea unora din- 
e jucători, în frunte cu Ba- 
mi, au adus Astrei un semi- 
isucces nemeritat. (Un draw). 
Spunem din capul locului 
a Astra cu echipa care a 
rezentat-o putea să realizeze 
n scor cu mult mai pronun- 
it. Dar... datorită imprejură- 
lor, socoatem perfomanţa As- 
ei demnă de toată lauda, 
adversarul a jucat cu mult 
lai presus unui combatant 
u p e r i o r. Astra ar fi 
neritat o victorie însă nu a 
tiut cum să concretizeze si- 
uaţiile avute.
Au marcat Iovin şi Raţiu 
ientru Astra, Mézes şl Honig 
-  cu pumnul — pentru Tran* 
ilvania. Insistăm cu puterni­
ce în contra aceştui goal pen- 
rucă nu a fost marcat cum 
:er legile balonului rotund.
S’au remarcat: Raţiu, Pă­
gân, Egedi şi Vuculescu dela 
istra; Moţ, Turi şi Hesz dela 
Tansilvania.
nţelegerea- Sparta 
3 - 1  (1—1)
Grădiştenii au recoltat 
na din cele mai frumoase 
iciorii. Au învins un &d- 
ersar foarte bătăios. Au 
larcat Merkli (de două 
ri şi Farkaş pentru Inţe- 




Iuventus a întâlnit un ad~ 
ersar mult mai serios, de 
um se aştepta. Unirea a ju- 
ai cu mult suflet şi numai 
latorită ghinionului a terml- 
mt la egalitate. Iuventusul a
jucat cu multă ardoare însă 
a avut nenorocul să întâlneas­
că un adversar în formă bu­




Tricolor pornit să dispună 
de un Titanus !n plină ascen­
siune, a reuşit să realizeze un 
draw. Cu multă uşurinţă pu­
tea să câştige dar linia de mij ­
locaşi a fost sub nivelul a ş ­
teptat.
Au marcat: Silbereisz pen­




1. Infelegerea 1712 4 1 53 19 28
2. Tricolor 1 5 8 5 2  56 35 21
3. SGA 16 8 4 3 42 29 20
4. Astra 16 7 5 4 45 22 19
6. Titanus 14 8 2 4 45 23 18
5. CAA 15 7 4 4 40 28 18
7. Unirea 15 5 2 8 35 39 12
9. Transilvania 15 3 3 9 23 46 9
10 Găiana 14 3 3 8 29 62 9
8. Hakoah 15 4 —11 22 54 9
11. Sparta 15 1 2 12 18 54 4
Divizia C.
Olimpia a înregistrat cel mai 
frumos rezultat din sezon
Olimpia -  Banatul 
4-2 (1-0)
ARAD. Echipele de mai sus 
au furnizat un spectacol de 
rară frumuseţe. Ambii comba­
tanţi au desfăşurat un joc fru­
mos, fiind aplaudaţi de mai 
multe ori de asistenţă. Olimpia 
a excelat prin acţiuni din cele 
mai somptuoase realizând cea 
mai frumoasă perfomanţă din 
sezon. Olimpia a dispus de pre­
tendentul la titlu cu un scor ce 
nu poate da loc scuzelor. Echi­
pa dlor ing. Butoescu şi Gheor- 
ghiu continuă să înregistreze 
rezultate frumoase, deţinând lo­
cul prim din clasamentul de 
primăvară.
Au m arcat: Simciac, Mihoc 
(2) şi Bermoser pentru arădeni; 
Buruleanu şiTrandafirescu pen­
tru învinşi.
S ’au remarcat: întreaga echi­
pă Olimpia cu excepţia lui Pa- 
linco şi Simciac; Wetzer Hî, 
Buruleanu şi Vodă I dela ti­
mişoreni.
A condus corect d. Hohm.
Dic(oria-C. A. O. 2;1 (0:1)
ORADEA. Clujenii au reu­
şit şl de astădată să dispună 
de atleţii locali. Rezultatul este 
perfect real dacă avem în ve­
dere că apărarea orădenilor a 
fost sub aşteptări. Victoria a 
ştiut cum sâ pătrudă prin zi­
dul prea slab al localnicilor.
Au marcat: Orza în min. 
15, Felecan min. 55 şl 60.
luhîsz a făcut o partidă din 
cele mai slabe. Orza, Covaci 
şi Borgla s ’au evidenţiat dela 
CAO; Boşneac, Căpuşan, Fe­
lecan I şi II dela Clujeni.
O răJenîi şli« foolball?
Crişana-Univesitatea 1-0
CLUJ. Ceeace nu a putut 
realiza un Venus, cu vedete 
din abundenţă au săvârşit ti­
nerii dela Crişana. „Mănun­
chiul* de juniori din Oradea 
au îngenunchiat o formaţie 
care cu câteva zile înainte au 
înlăturat pe Venus din postura 
de campioni.
Szőke în min. 28 a trecut
de apărare şi cu toată inter­
venţia prea energică a funda­
şului stând înscrie goalul vic­
torios. Clujenii în repriza il-a 
încearcă să egaleze situaţia, 
însă apărarea orădenilor dis­
truge totul. S ’au remarcat: 
Szőke, Maliţa şi Micu dela 
Crişana, Draga, Putnic şi Ioa- 
novici dela clujeni.
Dacia Unirea-
Brăila Cu toată munca pre­
getată de Jiul, localnicii au re­
uşit să dispună cu scorul mi­
nim de mai sus. Jiul a avut 
la discreţie repriza I-a, în care 
putea să marcheze cel puţin 
patru goaluri; iar Dacia a pre­
sat în întregime repriza Il-a.
-Jiul 1:0  (i:o)
Goalul victorios a fost marcat 
de Stanciu în timpul când Jiul 
a fost în front.
S ’au remarcat: Mânu cel mai 
bun, Stanciu şi Goldenberg, 
dela localnici; Medve II, Eme- 
rich şi Bulea dela Jiul.
Cu cine m i an de jncal...
Seria A.
Amefa cu: Dada Unirea la 
Brăila, Olimpia la Arad.
Rapid cu: Victoria la Cluj, 
Dacia Unirea la Bucureşti.
Victoria cu : Rapid ia Cluj, 
jiul îa Petroşani.
U. Tricolor cu: Olimpia la 
Bucureşti, Phönix la Baia Mare.
C. A. O. cu: Chinezul la 0 -  
radea, Phönix la Oradea.
Phönix cu: Chinezul îa T i­
mişoara, Unirea Tricolor la
Baia Mare,C. A. O. la Oradea.
Chinezul cu : Phönix la TL 
mişoara, C. A. O. la Oradea, 
jiul Ia Petroşani.
Olimpia cu: U. Tricolor la 
Bucureşti, Amefa la Satu Mare.
Jiu l cu: Victoria la Petroşani, 
Chinezul la Petroşani.
Dacia Unirea cu : Amefa 
la Brăila, Rapid la Bucureşti.
Seria 6 .
Ripensia c a : Vulturii la T i­
mişoara, Gloria la Arad, A. C. 
F. R. la Timişoara.
Venus cu : A C F R la 
Bucureşti, Crişana Ia Bucureşti.
Gloria cu: Ripensia la Arad, 
Vulturii îa Lugoj.
faventas c a : Vulturii la Bu­
cureşti, Sportul Studenţesc la 
Bucureşti, „U* îa Bucureşti.
Sportul Studenţesc cu: Cri­
şana la Oradea, Juventus la Bu­
cureşti, Dragoş Vodă la Bu­
cureşti.
Universitatea c u : Dragoş
Vodă la Cluj, juventus îa Bu­
cureşti.
A. C .F . R. cu : Dragoş Vodă 
îa Braşov, Venus la Bucureşti, 
Ripensia la Timişoara.
Vulturii cu: Ripensia la T i­
mişoara, juventus la Bucureşti, 
Gloria la Lugoj.
Crişana c a :  Sportul Studen­
ţesc la Oradea,Venus la Bucu­
reşti.
Dragoş Vodă cu : A. C. F. 
R. la Braşov, „U“ la Cluj, 
Sportul Studenţesc la Bucu­
reşti.
•mMH
g .  s . - i i  r i
J o cu ri
Seria a Ii-a
După primele pat raze clşictrici de minute de ioc , 
Lupaş s'a întors şchiopătând în vestiar.
C6-f cu tin e?!, l-au întrebat foa r te  alarmaţi 
prietenii, colegii şi cei dela conducere.
—  Ce să  fie , răspunse el cu candoare, am primit 
o gheată ...
— 0 g/zeo/d 7 ! ? ? ? ? P ? ? L
—  Da / O g h eată .... ca an picior în ea.






Süniem în preajma unui nou 
maich internaţional.
România întâlneşte 8 Iu­
nie reprezentativa Jugoslaviei.
Pregătirile pe hârtie au şi 
început. Au fost aleşi din 
marele număr de fooibal- 
1-işti 21 jucători susceptibili de 
selecponare:
Iaîă-i pe rând:
Portari: Dávid, Negru şi 
Sadovski.
Fundaşi : Sfera, Blirger, 
Felecan şi Chiroiu.
M ijlo ca ş i: Viniilă, Iuhasz, 
Dobra, Kotormani, Brandabura, 
Szanizlo,
înaintaşi: BIndea, Kovaci, 
Barafkî, Pop Vasile, Bodola, 
îordache, Gică Popescu şi Do-
Dela început vrem să spu­
nem că din acest lot de jucă­
tori lipsesc câţiva cari întrec 
cu mult calităţile celor citata 
de comisia de selecjie.
Bunăoară ce caută în acest 
lo t : Kotonnani, iuhasz, Kovacs, 
Bamîki şi Dobaî, jucători cari 
de multe ori au fost puşi Ia
îndoială de conducătorii clu­
burilor din care fac parte, la 
formarea echipei.
Pe foţi i-am văzut In ultime­
le partide. Sunt departe de a 
fi selecţionaţi chiar şi în re­
prezentativa României j.
S ’au omis jucători conşiin- 
cioşî cu o formă constantă în 
întreg sezonul, ca :
Orza, Dávid dela Universi­
tatea, Lupaş dela Glorie, un 
admirabil mijlocaş stânga care 
de mult aşteaptă să fie uns 
internaţional (Şi merită din 
plin).
Ploeşîeanu, Oană, igna şi atâ­
ţia alţii.
Comisia de selecţie are da­
toria să rev zuisscă lotul de 
mai sus şi să cheme la trial 
şi din jucătorii pe cari ham 
pomenit mal sus.
Să se convingă dacă „epa­
vele1" senatorii de drept pot fi 
răsturnafl de jucători cu do­
rinţa arzătoare să îmbrace tri­
coul românesc, să aducă foot- 
ball-ului nostru jertfe nepre­
cupeţite.
Incercaf! să iăia|i acest desen în 
patru părţi egale, având aceeaşi 
formă şi suprafaţă, şi conţinând fie­
care o literă C şi una S.
—x—
Se dau următoarele cifre :
39 56 48 70 21 =  9 6 ™
Găsiţi cum trebuiesc aşezate sem­
nele plus şi minus ( +  şi —) între 
aceste cifre pentru ca totalul liniei 
să fie 96.
Consumatori de lăptării !
Brânza „VITAMIN“ de Lipto 
cu un gust plăcut este un nutri­
ment aşa uşor încât bătrânii, 
copii şî bolnavii deopotrivă îl 
pol digera.
Brânza „Vifamfn* se prepară 
din lapte curat de oaie.
In lăpfăria de derivate de lapte 
din sir. Dr. Şt. C  Pop No. 14, 
Paietul O ftu ta y se vinde unt, 
aromat preparai din lapte de 
vacă, Caş gras, Trapist cu pre­
ţui redus la  13 lei un s fe rt  de 
kilogram. Lăptăria „Vitamin* 
roagă sprijinul On. Public.
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raurâ ş i s t i ­
c lă r ie  Ia  f ir m a
♦
m a r e  m a ţp a - şr-"
z in  «Se p o r f e -  —
la n u r i  ţ i  s t i c lă r i e  ==*
Arad, Oul. Reţy. Maria îlir. 20 W
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Lipsa de tact sau 
de demnitate?
Dela Bucureşti ne-a sosit o 
veste surprizătoare.
Se spune că AUER va re­
deveni cetăţean român şi ime­
diat va fi utilizat în echipa 
naţională.
Să îe cruceşti, nu alta.
Adică prea onorabilul şi ve­
nerabilul domn Auer binevo­
ieşte, înfârşît, să» şi pogoare pri­
virea asupra bietei Românii şi, 
ca un gest de mare îngăduinţă, 
să accepte a redeveni —  notaţi 
bine, a redeveni —  cetăţean 
român.
Cinstea este prea mare pen­
tru noi.
De aceea am fost mişcaţi 
până Ia lacrimi dmabiliiatea sa 
şi ca o palidă compensaţie 
pentru acest . . . dumnezeiesc 
gest îi plasăm nici mai mult j 
nici mai puţin decât în echipa 
care reprezintă chintezenta spi­
ritului sportiv român.
H a la l!
Pe când alte năstruşnicii 
mai deochiate ?
Curierul Spo
Theimler un m 
dreptăţii
Fie-ne permis, ca unii 
consacră spaţiul cu laude 
precupefite mândre grupa 
mâneşti „Gloria“, să ne 
păm în cele ce urmează 
soarta Iui Theimer, cari 
găseşte întrio jalnică, m 
Acest Theimer a fost dat 
din serviciul avut la Uzin 
gaz din motive ce nu ai 
a fi discutate în coloanele 
ziar.
Important este că a fos 
vat de o sursă de trai an 
şf aruncat pe drumuri. E 
salarul ce-1 primeşte dela 
fia pentru eforturile ce lc 
pune nu poate fi consi 
altfel.
Teimer are o familie d 
de numeroasă. Trei coţ: 
cer pâinea zilnică, iar s< 
bolnăvicioasă nu este în s 
{la să-l ajute cu nimic în { 
ua misiune de părinte.
Cu salarul ceri prin 
Theimer dela Gloria, nu p 
să răzbată vitregia împre 
rilor familiare.
Suntem ferm convinşi c 
glia conducere a Gloriei 
totdeauna a dat dovadă 
ocrotire părintească ajucă 
lor, nu cunoaşte îndeajuns 
tuaţia întristatului Theimei 
a Nu credem să fie cinev; 
tât de vitreg faţă de un ji 
tor care a apărat cu vredt 
culorile acestui club româi 
chiar ş! în timpul când i 
nels îi emu oblojite cu si 
şi bandaj, să nu se înduio 
de mizeria .ce apasă un 
unui bun glorist.
Spiritul de umanitata al i 
ducătorilor trebue să inter 
grabnic In această dureri 
viaţă a lui Theimer, să-i 
cure un trai m o d e  
să ! sprijinească, sări plai 
într'un serviciu, căci oierii 
prisosinţă.
Aşteptăm cu nerăbi 
să înregistrăm încă o faptă 
moaşă a conducerii Glorie 
/. Z. Leucuşi
y i citiţi şi răspândiţi
Curierul Sportiv“
■ ' u r i e r u l  
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